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種 名 頭 数
コ モ ン ツ バ イ 9
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 3
ス ロ ー ロ リ ス 2
オ オ ギ ャ ラ ゴ 5
ワ 夕 ポ ウ シ 夕マ リ ン 12
シルパ ーマ ー モセ ッ ト 4
ヨ ザ ル 7
リ ス ザ ル 3
ノ ド ジ ロ オ マ キ ザ ル 1
フ サ オ マ キ ザ ル 2
チ エ ウ ベ イ クモ ザ ル I
､ ド リ ザ ル 3
パ タ ス ザ ル 2
ニ ホ ン ザ ル 283
ヤ ク ニ ホ ン ザ ル 23
ア カ ゲ ザ ル 174
タ イ ワ ン ザ ル 13
ブ タ オ ザ ル 4
ペ ニ ガ オ ザ ル 6
ボ ン ネ ッ ト ザ ル 10
カ ニ ク イ ザ ル 36
ア ッ サ ム ザ ル 5
M.frX M ry 2
M.ff X M m 6
Ep X Ca 2
マ ン ト ヒ ヒ 2
ゲ ラ ダ ヒ ヒ I
シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2
ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 1
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氏 名 学年 指導教官 研究テーマ
丸橋珠樹 D3 河合 雅雄 ヤクザルの社会生
態学的研究
川本 芳 D3 野揮 謙 遺伝的変異よりみ
た霊長類の系統に
関する研究
小島哲也 D3 室状 靖子 ニホンザルの個体
認知行動の実験的
分析
松本 員 D3 江原 昭善 霊長蛸の顎 ･顔面
頭蓋の形態学的研
究
森山恭子 D3 近藤 四郎 霊長蛸足骨に関す
る形態学的研究
船橋新太郎 D3 久保田 崩 スキルネスの神経
機構の研究
藤田和生 D3 室状 靖子 ニホンザルの概念
学習に関する実験
的研究
浜田 穣 D2 近藤 四郎 ニホンザルおよび
その他のマカクの
形態研究
今井一郎 D2 田中 二郎 沖縄県西表島にお
ける狩札 魚軌
採集
星野次郎 D2 河合 雅雄 ニホンザルの群に
おけるオトナオス
の役割
鹿野一厚 Dl 田中 二郎 小笠原野生化ヤギ
の社会生態学的研
究





ジャン･ Dl 河合 雅雄 ニホンザルの顔の
パ ルセロ 表情の研究




名取員人 M2 江原 昭善 リスザルの臼歯の
個体変異について
三谷雅純 Ml 河合 雅雄 日本ザルの音声の
コーディネーショ
ンについて
広谷 彰 Ml 河合 雅雄 ニホンイノシシの
動物社会学的研究
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